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nek alapja is mindig Zabola kisvilága. Ferenc tüzér, társaihoz hasonlóan a 20. század kényszerű kul-
turális antropológusa: saját megélt és alapnak tekintett kultúrájának szempontjai szerint résztvevő, 
megfigyelő és elemező. Csupán fizikailag van távol otthonától, ezért nem érti, s nem is kell értenie a 
történelem mechanizmusát. 
Pozsony Ferenc kötete – a kifogástalan forrásközlés és a levelezést elemző tanulmány – modell-
értékű feldolgozás. Szemlélete és metodikája remélhetőleg követőkre talál a centenáriumi időszak 
lezárulását követően is.
 
Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson 
vármegyében a 19. század első felében. Balassi Kiadó, Budapest, 2013. 695 p.
Bognár Szabina
A millenniumi monstre megyemonográfia-írási láz, melyet a Magyar Történelmi Társulat szakmai 
útmutatókkal, véleményezéssel próbált mederben tartani – egyértelműen felszínre hozta a műfaj buk-
tatóit. Tagányi Károly, aki maga szerzőként és véleményezőként is bekapcsolódott a munkálatokba, 
egyenesen úgy vélte, hogy egy ilyen feladat „elviselhetetlen terheket ró a monographusra” és tulaj-
donképpen nincs is szükség részletes útmutatókra, mert a „monographia sorsa úgyis a monographus 
egyéni képességeitől függ, nem szabályzatoktól.”
 (Tagányi Károly: Vélemény a megyei monographiák tervrajza ügyében. Századok 1894. 365., 
369). A feloldhatatlannak tűnő módszertani kihívásokat és az újabb és újabb elnevezések alatt foly-
tatott, de többnyire alábecsült helytörténetírás pozícióit tekintve nem csoda, hogy kevesen vállalkoz-
nak ilyen léptékű feladatra, és még kevesebb azok száma, akik ezt példaértékűen megvalósítják. A 
szociológus végzettségű Horváth Gergely Krisztián kötete, mely egyaránt tekinthető régió- és gazda-
ságtörténeti áttekintésnek, történeti ökológiai elemzésnek és a legmívesebb társadalomtörténet-írási 
hagyományokat követő összegzésnek, jó példa arra, miként lehet a 21. században újraértelmezni és 
új értékekkel feltölteni a „vármegye történetet”.
Biztos alapokat kínál a kutatás tárgyának időbeli és a célcsoportra vonatkozó – az írás egészén 
következetesen végigvitt – körülhatárolása. A néprajztudomány számára is megkerülhetetlenné te-
szi a kiadványt, hogy a szerző Moson vármegye 19. század eleji rurális társadalma – elsősorban a 
paraszti sorsú népesség mentalitásának és gazdasági helyzetének – bemutatására vállalkozik. Teszi 
mindezt egy olyan átmeneti időszakban ‒ a napóleoni háborúktól az 1848-as változásokig a rendiség 
utolsó szakaszában ‒, amikor is a társadalom tagjainak jogi státusa még érintetlen, de a szerzőt idéz-
ve: „a jobbágyparasztok egy része – az informálisan már működő új gyakorlatoknak köszönhetően 
– már megindult a későbbi időszakra jellemző, általánosan polgárosodásnak nevezett fejlődési úton, 
s gazdálkodó piaci szereplőként vagy a vállalkozói habitus ismérveit öltötte magára, vagy az iskoláz-
tatás segítségével végleg kilépve a paraszti kötelékekből, honoráciorrá lett” (18. oldal). A jobbágyi 
társadalom „informalitásának” megragadása, a mélyben zajló folyamatok, „a jogilag nem mindig, 
vagy csak helyi szinten kodifikált” kereteknek (21. oldal) plasztikus, széles forrásbázison alapuló 
ábrázolása a munka egyik legnagyobb érdeme. Különösen, hogy a szerző mezo- és makroszintű vizs-
gálódásnak szenteli írását, amikor a hétköznapokat meghatározó gazdasági és közigazgatási keretek 
(például a termelési feltételek, táj ökológiai sajátosságai, a vármegyei szervezet, az adó- és vámrend-
szer, az elemi iskolai hálózat, a magyaróvári uradalom) rekonstruálására vállalkozik.
Amilyen következetes a fenti körülhatárolás, ugyanolyan tudatos a lokalitás kereteinek kitágí-
tása. Horváth Gergely Krisztián nem áll meg a 19. század eleji Moson vármegye meglehetősen ka-
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rakteres földrajzi határainál: „a Lajta csupán két ország, de nem két világ határát jelölte” (40. oldal). 
Kiindulópontja, hogy létezik egy „régiós erőtér” – Bécs és Alsó-Ausztria – melybe Magyarország 
nyugati határszéle „mélyen integrálódott”. Új tartalommal tölti meg a (vám)határmentiség fogal-
mát, érzékletesen ábrázolja a régión belüli munkamegosztás alakulását. Azt a folyamatot („igazo-
dást”), ahogy a protoindusztriális keretek között meginduló osztrák iparosodás Moson megyében, 
mint alrégióban reagrárizálódáshoz vezet, illetve, ahogy a kiszámíthatóvá és egyre nagyobb arányú-
vá váló magyar gabonakivitel visszahat az ausztriai mezőgazdaság struktúrájára, erősítve abban az 
állattenyésztést és azon belül is a marhatartást. Széles, az osztrák és a magyar gazdaság- és társada-
lomtörténeti szakirodalmat is magában foglaló forrásbázis szolgáltat alapot a fogalmi keretek kiala-
kításához (például protoindusztrializáció kontra agrárpiacosodás) éppúgy, mint a napóleoni háborúk 
időszakának, az alsóbb társadalmi rétegek számára is életszínvonalemelkedést hozó „aranykornak” a 
bemutatásához. Az elméleti alapvetésben a szerző maximalizmusát szerencsésen írta felül jól fejlett 
szintetizáló képessége, így a recenzens feladata sem lehet a további kapcsolódó elméletek, szerzők 
említésének számonkérése. Sokkal inkább kiemelendő az a világkép, amellyel a szerző szövegbe 
szúrt megjegyzései szembesítenek. A „vidék iránti személyes elfogultság”, a „visszahelyezkedés” 
képessége egy olyan világba, „ahol – a rendi korlátok ellenére – a hétköznapi élet normalitása köze-
lebb állt az eszményihez, mint ahogy azt mai észjárásunkkal el tudnák képzelni” (27. oldal) teremti 
meg azt az alapot, amely nemcsak összefűzi a látszólag független, mindenesetre korábban egymástól 
jórészt elkülönítve tárgyalt kérdésköröket, de tágabb kontextusba helyezi az előszeretettel alkalma-
zott, változatos tematikájú történeti demográfiai adatsorokat és nem mellesleg – személyes kötődés-
től függetlenül is – magával ragadja az olvasót.
Esettanulmányt olvashatunk a mosoni posztómanufaktúra és a brucki fonógyár történetéről, 
melyben két eltérő fejlődési utat vázol fel a szerző; megkérdőjelezve azt a korábbi álláspontot, hogy 
az osztrák vámpolitika hatására haltak el a Lajtán inneni protoindusztrializációs kezdemények. 
Moson vármegye társadalmának strukturális sajátosságait a forrásadottságoktól függően tízévenkénti 
mintavétellel, az 1805 és 1847. közötti nemnemes-összeírások alapján elemzi. Az ilyetén létrehozott 
adatbázis vizsgálata során kirajzolódik a megye népességének kor- és nemek szerinti megosztása, 
a nemnemes társadalom rétegződése. A szerző vizsgálja a felekezeti hovatartozást, a rendi helyzet 
és a nemzetiség, valamint a településtípus és a népességszám összefüggéseit. Figyelme kiterjed az 
oksági viszonyok feltérképezésére is: többváltozós elemzéssel a rétgazdálkodás társadalomszerkezet 
strukturáló hatására hívja fel a figyelmet.
Elsősorban korabeli leírások alapján mutatja be a 18. századtól kiépülő magyaróvári főhercegi 
uradalom modernizálásának lépéseit. Kismonográfiába illő pályaképet rajzol az uradalmat a fejlődés 
útjára állító, azt 1814 és 1840 közötti irányító Wittmann Antal gazdászról. Az elmélet és gyakorlat 
összhangjára törekvő Wittmann egybefüggő birtoktestet hozott létre, racionalizálta a juhtenyésztést, 
talajjavító forgóműveléssel és öntözéses rétgazdálkodással növelte a hozamokat. Kezdeményezésére 
alakult meg a magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézet és az ő elképzelései alapján, a gazdálkodást 
fellendítendő indult meg a Hanság lecsapolása, melynek történetéről, rövid és hosszú távú következ-
ményeiről részletes elemzést olvashatunk. Az uradalom nem szigetként működött, a térség gazdasági 
fejlődésének, piaci alkalmazkodásának katalizátorává vált: tőkeerejénél fogva a vármegyei nagy-
beruházások életre hívója, ugyanakkor az úrbéres népesség életlehetőségeit is kiszélesítette. Ehhez 
képest a vármegyei joghatóság önálló gazdasági bázis nélkül a fennálló (rendi) jogszabályi keretek 
között jóval szűkebb mozgástérrel rendelkezett. Figyelemre méltó, hogy a vármegyei közigazgatás 
működése kapcsán számos sztereotípiával számol le a szerző. A hatóságot jogi szakszerűséggel és 
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a weberi értelemben vett rendi becsületességgel jellemzi, ugyanakkor annak nagyfokú rugalmassá-
gáról is ír. Előfordul, hogy az „alattvalókkal” lojális vármegye a hatályos törvényi rendelkezéseket 
próbálja igazságosabbá tenni (így van ez például a részleteiben elemzett 1838-as adókulcsreform 
kapcsán), de az is, hogy szemet huny afelett, hogy egyes területek (például a határokon átnyúló mig-
ráció) teljességgel szokásjogi alapokon működnek. A vámhatárok működése mellett számos egyéb, a 
(bécsi) piacra jutást befolyásoló körülmény elemzésére kitér a szerző (például vármegyei úthálózat, 
útlevél politika) és minden eddiginél részletesebb képet ad a bécsi piacra szállított termékekről. 
Horvát Gergely Krisztián egy évtizednyi kutatásait közreadó impozáns kötete forráshasznála-
tában és következtetéseiben is több, a későbbiekben megkerülhetetlen megközelítésbeli újítást hoz 
a vidéki társadalom 1848 előtti állapotának, azon belül a rendi körülmények között piacra termelő 
jobbágyok bemutatásában. A hiánypótló monográfia forrásjegyzékkel; 21, a szövegben hivatkozott 
forrást közreadó/újraközlő melléklettel, 13 színes térképpel, személy- és földrajzinév-mutatóval, va-
lamint német nyelvű rezümével zárul. 
Glässer Norbert, Zima András, Nagyillés Anikó (szerk.): „A királyhűség jól bevált útján…”: 
Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. (Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár; 54. / A vallási kultúrakutatás könyvei 25.) Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató 
Csoport‒SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2016. 490 p. 
Haraszti György
A kötet az SZTE-BTK  Néprajzi és   Kulturális Antropológiai Tanszéke, az MTA-SZTE Vallási 
Kultúrakutató Csoportja  és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem ‒ szervezésében az első világ-
háború kitörésének századik és az utolsó magyar király, IV. Károly boldoggá avatásának tizedik év-
fordulója alkalmából 2014. november 4‒5-én, Szegeden, több helyszínen tartott konferencián elhang-
zott előadások szerkesztett, bővített, lábjegyzetekkel, bibliográfiával, angol nyelvű rezümével ellátott 
szövegét tartalmazza. A rendezvény fővédnökének, Habsburg György rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetnek, Pál Józsefnek, a SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati rektorhelyettesének, illetve 
Glässer Norbertnek és Zima Andrásnak (a kötet szerkesztőinek) előszava, köszöntője és szakmai tá-
jékoztatója után hét fő témakörben (Király és nemzet – Lojalitások – A katolikus uralkodó – A király-
hűség rítusai – Magyarok királynéja – Első világháború – A béke királya) 30 tanulmányt tartalmaz. A 
szerzők között a szervező intézmények kutatói mellett megtalálhatók az MTA BTK Zenetudományi, 
Politikatudományi, Történettudományi és Néprajztudományi Intézetének, a Habsburg Történeti 
Intézetnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, a Magyarországi Mindszenty Alapítványnak, 
a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézetnek és a Zentai Múzeumnak munkatársai. Néhány 
dolgozat szerzője a magyarországi történelemtudományi és néprajzi iskolákhoz kötődik, ők kutatási 
eredményeikkel gazdagították, színesítették a konferencián elhangzottakat.
Maga a kötet szép kiállítású, jól áttekinthető, lehetőség szerint egységesített, feltűnően kevés 
sajtóhibával, ami Glässer Norbert, Zima András és a szerkesztésben közreműködő Nagyillés Anikó 
gondos munkáját dicséri. Csak három hiányosság nehezíti a nem feltétlenül szakmai körökből kike-
rülő olvasó dolgát. Egy-két dolgozattól eltekintve elmarad a szerzők bemutatása, hiányzik a tudomá-
nyos kiadványoknál elvárható apparátus és ugyancsak sajnálatosan nélkülözzük a rendkívül érdekes 
és értékes illusztrációs anyag egy részének közelebbi bemutatását, provenienciáját.  
A kötetben – mint Habsburg György előszavában olvasható – „akadémiai kutatóhelyek, egye-
temek, hazai és határon túli múzeumok munkatársai idézték fel egy közép-európai birodalom utol-
